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Toko tas “Agatha” merupakan salah satu toko yang masih menerapkan 
sistem  konvensional yang mana penjualannya terbatas di lokasi toko dan 
pelaporannya masih pembukuan manual. Untuk mengatasi masalah diatas salah 
satu solusinya adalah dengan membuat website sebagai toko online. Dengan toko 
online ini informasi barang yang dijual bisa dengan cepat sampai ke calon 
pembeli dan memperluas jangkauan pemasaran.  
Untuk pembuatan website-nya disini digunakan framework CodeIgniter. 
Metode yang digunakan dalam peneliti ini adalah studi literatur dan observasi 
pada berbagai buku panduan, web yang menggunakan CodeIgniter atau e-
commerce.  
Dengan adanya aplikasi e-commerce ini dapat membantu pelanggan untuk 
melihat daftar barang dan melakukan pemesanan barang. Saran untuk aplikasi 
selanjutnya yang serupa adalah penambahan fitur-fitur untuk meningkatkan 
fungsional aplikasi. 
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